



Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 
pelaporan keuangan berbasis pasar yaitu relevansi nilai, konservatisme, dan 
ketepatwaktuan terhadap asimetri informasi pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder 
yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan di bursa efek Indonesia. 
Populasi penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI dan sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling. 
Total 114 perusahaan merupakan sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa variabel relevansi tidak berpengaruh signifikan dan berarah 
negatif terhadap asimetri informasi. Variabel konservatisme berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap asimetri informasi. Sementara itu ketepatwaktuan 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap asimetri informasi. Penelitian 
ini diharap dapat membantu pihak investor agar menggali informasi keuangan 
perusahaan lebih dalam sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan 
investasi. 
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The purpose of this study is to examine the effect of the quality of market-
based financial reporting which are value relevance, conservatism, and timeliness 
on information asimmetry from Manufactured companies listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2015-2017. This study is a quantitative research using secondary 
data collection methods which derived from the company's annual report on the 
Indonesian Stock Exchange. The population of this study was all manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2015-2017 and the 
research sample was taken based on purposive sampling method. A total of 114 
companies were sampled in this study. Data analysis technique used is multiple 
linear regression analysis. The results of the analysis show that value relevance 
has no significant effect and has a negative direction on information asymmetry. 
Conservatism has positive effect not significant to information asymmetry. 
Meanwhile timeliness has a positive and significant effect on information 
asymmetry. This research is expected to help investors to explore the company's 
financial information more deeply before deciding to make investment decisions. 
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